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De0À dlel Col'le^i d*Advocáis d'ocfuesio ciutoi
mopí ei dia 19 del corrent a l'edat de 76 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benediooió Apostòlica
Els qui el ploren' vídua, fills, germanes, cunyades, nebots cosins i família tota, en recordar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir als funerals que, pel» seu etern repòs, es celebraran
demà dimecres, dia 25, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria actes de caritat pels quals els quedaran vera¬
ment agraïts.
Dues misses a les deu amb el sant de ^Maitines" i "Laudes", Ofíoi-funeral i seguidament la missa del Perdó.



















L'atur forçós a Amèrica
L'exèrcit dels obrers sense feina arriba a sumar uns 7.000.C00 d'homes entre
tres Estats: Alemanya, Anglaterra i hàiia. I amb tot, si passeu pels carrers de Ber-
l(í\, LuuüiCa I I\utna
rència dels temps en que les vaques grasses eren la característica econòmica de
aquells països. ¿Per què? Perquè hi ha establert en tots ells el segur contra 1 atur
forçós, i les pensions que per mitjà del mateix es proporcionen a les classes obre¬
res aturades impídeixen la misèria i l'espectacle de la mateixa que, d'altra manera,
fatalment es produiria en les pròpies capitals dels Estats Units.
Heu's aquí, doncs, fins ara, un resultat eficaç de l'assegurança social contra
l'atur forçós: evitar la misèria en milions de famílies obreres. ¡Què no és poca
cosa! Això sol bastaria per a justificar-ia. Però ¿n'hi haurà prou amb aquest re¬
sultat per a que els Estats Units d'Amèrica del Nord, en els que ara es comença a
Iractar dels remeis del problema de l'atur forçós adoptin els tipus corrents a Eu¬
ropa respecte a dita assegurança?
Ve't aquí un cas que pot servir d'exemple: el d'Alemanya, país de legislació
perfeccionada en assegurances socials. Les assegurances contra la manca de tre¬
ball s'instauraren allí el 1 d'octubre de 1927, i el projecte d'assegurança estava
basat en el càlcul d'un promedi de 800.000 desocupats. Dos anys més tard, aques¬
ta xifra pujava a més d'un 1.600.000 parats; i avui excedeix dels 4.000.000 dels
mateixos, Naturalment, a les noves despeses s'ha d'atendre amb contribucions
més elevades; i com molta gent de la que ara no té feina no pot pagar aquest im¬
post, la càrrega més dura la porten al coll el comerç i la indústria. Però aquests
dos sectors es troben avui gravats d'una manera tan feixuga que, per alleugerir-se
un xic, redueixen jornals, contribuint així a l'engrossament dí l'exèrcit dels parats
forçosos.
Ens trobem, doncs, en un cíicol viciós; les pròpies necessitats de l'assegu¬
rança contra l'atur forçós fan créixer el nombre dels treballadors qui pateixen del
mateix. I en aquestes condicions, el problema arriba a les esferes oficials d'Amè¬
rica del Nord. La discussió entre els homes de la política, de la indústria i del
comerç comença a ésser intensa i es dirigeix a cercar orientacions a base de 1 ex¬
periència europea en el problema.
No sabem a hores d'ara el que en sortirà, però cal assistir a l'espectacle amb
un interés extraordinari. Hi ha, d'una banda, el sentiment de justicia i d'tiumani-
bt que no pot permetre l'exèrcit dels parats amb la fam consegüent. Hi ha, per
dtra banda, el món financier, industrial i del comerç que tampoc pot permetre
que tot el problema carregui damunt les seves espatlles, cOm a Europa, per a no
trobar soluci íns en definitiva. Els diaris i revistes s'apassionen davant la qüestió
(^ue, per aitra part, ha tingut alli ja manifestacions viotentes i tumultuàries, que
han arribat fins als mateixos carrers de Nova York). ¿Que passarà?
Els Estats Units tenen l'aventatge de que podran tractar el problema tenint
cn compte l'experiència d'Anglaterra, d'Alemanya, d'Itàlia, països igualment fra¬
cassats en el remei del mateix. I tenen l'aventatge de que, amb aquestes experièn¬
cies, poden plantejar la qüestió d'un cop, Íntegrament i no anar pels camins de
Cercar remeis que vinguin a minvar la riquesa nacional i, a la llarga, empitjorar
els mals mateixos que tracten de remeiar- Els polítics i els homes de negoci es
proposen trobar solucions de conjunt. ¿Les trobaran? No cal dir com l'experi¬
ment serà interessantíssim per a les pobres nacions europees que qui sap si,
després dels seus sofriments en mèrits d'aquest problema, podran trobar allí
una fórmula que els permeti sortir de l'anguniosa situació actual.
Cal estar atents a la nova experiència, plantejada en forma distinta a les fins
ara conegudes. . ^ /i, u
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
COMENTARIS
La despoblació rural
de terreny que abans, segons testimo¬
nis oculars, rendien, a bastament, per
una multitud de masies, avui sembla
que una maledicció hagi caigut i un
llamp hagi mig partit aquelles sengles
cases de pagès, aixopluc d'innombra- !
bles generacions. Els arbustes, els es¬
barzers, el gram, han reemplaçat les
sembrades de blat i de les patates.
Aquelles cases, arques de Noé, per ja
multitud de bestiar que s'hi creava, avui
ni els ocells tenen esma d'estar-hi al
seu redós. Avui un tros, demà un altre,
els vents i les pluges van enderrocant
aquells edificis, arxius d'honradesa i
bondat dels camperols.
S'ha parlat i s'ha escrit molt, suara,
d'aquest èxode de! camp. ¿Quins re¬
meis, però, s'han fet per deturar-lo si
més no?
Les comoditats i divertiments de tota
I mena que es troben avui dia a la vila o
ciutat, han atret ei jovent de pagès i
aquest ha abandonat la casa dels seus
avis, baldament hagin de viure en un
pis estret i l'endemà es trobin sense pa
ni feina. Ha estat una greu equivocació
que molts voldrien corregir, però ja
no hi són a temps per haver-se vennt
el bestiar i trobar-se sense cap eina i
sense un xavo. Ens ho ha comprovat
més d'una vegada al topar-nos amb
gent sense feina. ¿Com és, hem dit, que
hagueu vingut a Barcelona i hagueu
abandonat la vostra llar? Ens havien
promès, ha estat la resposta, un bon
jornal i avui la casa ha anat de menys i
hem quedat al carrer i fa tan temps
que no tenim per menjar.
Aquests, que avui no saben on dar-
la, que són molts, probablement no es
trobarien en aquest estat tan precari o a
remolc de qualsevol misèria, si no ha¬
guessin deixat la terra.
No tota la culpa, però, de la despo*
blació rural s'ha d'atribuïr al treballa¬
dor del camp. La majoria dels propie¬
taris han abandonat també les cases de
pagès i allà on els seus antecessors hi
passaven tot í'í«ny, avui amb prou fei-
n.s hi p ^.r-sen doí die? solament se'n
recorden per explo'ar-Ies. Hem conegut
cases que l'amo hi habitava tot l'any, i
ara ja fa anys que no s'ha obert cap
porta d'aquelles habitacions. Era un
fGj'pTVnl^ lâS-mîîl/M'oe cjQ.'îrr-
No fa gaires dies que un pagès ens
ensenyava unes finques que l'amo, ja
d'alguna edat, encara no les havia vis¬
tes mai, i estaven a la mercè d'un pro¬
curador que ben poca cosa entenia en
l'art del conreu, segons ens contava.
No seria pas aquest el cas únic que tro-
bariem en terres d'Espanya.
Els homes de diner s'estimen més
esmerçar-lo per aixecar pisos, que per
impulsar el conreu de la terra i millo¬
rar les condicions dels pobres campe¬
rols. Aquelles alçades, d'una consistèn¬
cia bastant problemàtica, ens semblen
un desafiament a la fam que s'albira a
una multitud de gent sense feina. Què
en farem que Jes ciutats s'engrandeixin
si cada dia augmenta la misèria i els
queviures no baixen! Si no ho recor¬
dem malament, l'Història ens diu que
la població peninsular d'altre temps,
doblava l'actual, què ha engrandit les
ciutats i viles. Aquesta diferència la tro-
bariem, se'ns dubte, si fessin l'estadísti¬
ca de la despoblació rural.
Ausa
NOTES DEL HDNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 4 de febrer de 1931
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Vist l'ofici del Sr. jutge municipal en
el qual sol·licita s'empaperi el despatx i
l'adquisició d'Un armari arxivador i un
silló americà, s'acordà de conformitat
facultam-se a la Presidència perquè ho
ordeni i s'adquireixi.
No donar lloc al recurs de reposició
interposat per D. Rufae! Pou de Foxà
en representació pròpia i del seu germà
Josep per no haver variat les circums¬
tàncies que motivaren l'adopció de
l'acord de que recorre ni es desvirtuen
els fonaments del dictamen emès so¬
bre el particular que interessa pel Lle¬
trat assesor d'aquest Ajuntament i pel
que respecta al que en el propi escrit
d'aquell s'intéressa per don Pere Tur
donya L'orença Galán que s'atén a lo
acordat.
El senyor Capell manifestà que eS
jdi* far—
dien a Amèrica i per qual impressió es
sol·licitaven una petita subvenció, que¬
dant-se que es recabessin més dades
sobre el particular.
Tenint en compte la proposició dels
senyors Fontdevila, Oualba i Monserrat
respecte a l'esporgat dels arbres de la
Riera en la que essent el criteri de que
des del carrer de Sant Josep al de Car¬
les Pedrós es realitzi un esporgament
distint de l'efectuat en el restant de dit
carrer tota vegada que entenen ha estat
massa i produiria un gran retràs per¬
què puguin produir l'ombra necessària
com vulguin que per ordre del senyor
Alcalde segons aquest va manifestar a
l'actual Presidència el jardiner Frederic
Pera a petició particular seva i amb
profit de l'arbrat, va indicar s'havia de
fer en la forma ara contradita i va fer
venir en conseqüència -de Barcelona
persona tècnica i pràctica a la vegada
dient tal com ho fan en la dita ciutat,
es va escoltar les manifestacions de! se¬
nyor Arquitecte municipal que va re¬
bre les impressions de dit barceloní i
com vulgui q le aquest va entendre que
per la sanitat dels arbres de quan en
quan s'havia de portar-se a cap la poda
en la forma indicada per dit senyor
—Quaranta al menys, m'he dit així
que l'he vist girar la cantonada.
—Que vos heu cregut! Es el barret
que em fa semblar vella.
De Passing Show, Londres.
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UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER * . ^ ^ J O RS D ' ED AT
í>nsenvamení ràpid i essencialment pràctic de 7 a 8 - 8 a 9 - 9 a 10 m .
SUCURSAL DE MATARÓ
RIERA, 59 10 Ptes. al
Pera, s'acordà que el reste de la Riera
sigui esporgat en la mateixa forma que
l'anterior i que en altres arbres de la
població es practiqui més llarga a l'e¬
fecte de veure la diferència d'ombra
d'uns i altres.
/^o/není.—Autoritzar a Josep Pannón
un ramal de canyeria de menys de 10
metres en el carrer de Sant Francisco
de Paula per la casa 17; Josep Español
Calafell altre amb porta de registre en
la paret per la 53 de la mateixa; Fran¬
cisco Sanchis per un altre en la matei¬
xa forma per la 78 de l'Unió i encana¬
la!; Qas de Mataró S. A. un de tres me¬
tres en el carrer d'ibran per la 3, de 2
metres amb porta registre en la paret
com l'anterior per la 43 de la de Sant
Joan; Germanes Rosa, Maria de l'As¬
sumpció i Josepa Sansa Pons altre de
4 metres amb igual porta de la 18 de la
de Moreto; Joan Presta Serra per un
encanalat de 7 metres per la Ronda de
Alfons XII cantonada a Biada; ampliar
fins a dos octaus de ploma d'aigua amb
clau d'aforo en que ja vé suministrant
Joan Vila Agustí per la casa 37 del car¬
rer d'en Palau; Antoni Gualba Saborit
montar bastida de 5 metres d'amplada
per pintar les façanes de les cases 30 i
49 del carrer de Santa Teresa; Dolors
Solà Millàn convertir finestra en bal¬
có amb repisa en la 5 del Caminet; An¬
toni Dansa Comas una nova finestra,
fer balcó amb repisa, d'altre, recons¬
truir cornisa i nova barana i obres in¬
teriors en la 13 de San Francisco de
Paula; Francisco Colomer Masegur mo¬
dificar un portal de la 59 de la Riera;
Amadeu Batlles Serra obrir finestra,
modificar portal i obres interiors en la
2 del carrer de Cristina; Jaume Mir
Reixach fer una finestra, reformar por¬
tal, convertir finestra en balcó amb
repisa i fer barana sobre cornisa en la
5 d'Altafulla; Josep Casas construir bal-
«A amK ronien nmniiar terrat i obreS
Magdalena Campoy nova obertura, con¬
vertir finestra en balcó amb repisa,
reconstiuir altre per a fer balcó corre¬
dor i obres interiors en la 60 de la
Reial; Francisco Casas Riera, obres in¬
teriors en la casa 393 de la Reial; Joan
Julià Liner, ampliacions en el segon i
tercer pis de la casa 38 del carrer de
Sant Agustí; tenir per renunciat que
don Joan Fernandez Nogueras, actual
propietari de la casa 2 del carrer de
Sant Felicià, que era de don Lluís Ri-
bas i Clavell, l'arrendament d'un octau
de ploma d'aigua que es percebia del
repartidor n." 6 del carrer de Sant
Francisco de Paula a nom de succes¬
sors d'Alsina i Cia. i que l'octau que se
li faciliti per clau d'aforo a nom de
Lluis Ribas i Clavell li sigui traspassat
al seu per haver adquirit finca per es¬
criptura pública davant del notari de
aquesta ciutat don Josep M." Monfort
de 23 de juliol de 1930.
Que en el successiu deixi de sumtnis-
trar-se l'arrendament d'aigua del Muni¬
cipi en atenció b l'escassetat que exis¬
teix per falta de pluges, formant-se una
relació de peticionaris que la sol·liciten
perquè per el seu ordre anar-los facili¬
tant les que vagin essent renunciades
0 en el seu dia si revenen les mines.
El Tinent d'Alcalde senyor Gualba,
fou designat per assistir en representa¬
ció de la Comissió Municipal Perma¬
nent per la subhasta per l'adquisició de
550 metres de tuberia de ciment per les
mines i al senyor Fontdevila per la
subhasta de construcció d'una tubular
en el carrer de Llauder entre la Ronda
d'Alfons XII i Pizarro.
Adjudicar a Manuel Murlans Zara¬
goza definitivament el concurs per l'ad¬
quisició de 200 metres de tuberia de
0'05 cm. de diàmetre interior per la
conducció d'aigua segons mostra pre¬
sentada i per el preu de 1.100 ptes.
I es va aixecar la sessió.
ELS esports!
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Resultats assolits diumenge |
per equips locals ï
CAMP DEL LLEVANT
A les dotze. Torneig Infantil Copa E.
Millan: Esportiva (a) - Kings. Va ésser «
suspès. {
CAMP DE L'ESPGRTIVA |
A dos quarts de dotze. Torneig In- ¡
fantil Copa E. Millan; Llevant, 28 - Es- I
portmen's, 14
Billar I
Interessant partit per a demà |
Demà, a les nou de la nit, en el saló ;
de billars «El Tivoli» es celebrarà un
gran partit a l'americana a 600 caram- |
boles lliures entre un equip de Canet
de Mar, compost pels senyors Daniel ^
Batllori (campió de Canel), Laureà Fat-
gaüúr üotñenec l^áréra,"contra un'pó- ¡tent equip local format per Fèlix Xau-
daró (campió de Mataró i de la Costa),
Joan Sabaté (sub-campió de Mataró) i
el senyor Francisco Parera, a qui es
deurà el passar una bona vetllada.
És d'esperar que tots els amants al
billar de la nostra ciutat no mancaran
en aquesta interessant vetllada que amb
tan d'encert s'ha sabut organitzar.
S'ha constituït
el "Billar Club Mataró"
Dissabte passat, tal com haviem anun
ciat, va tenir lloc la reunió general pe




següents: President, Josep Rober!; se¬
cretari, Josep Parera; tresorer, Francis-
i CO Fors; vocal l.er, Joaquim Monràs;I vocal 2.on, Josep Subirá; vocal 3.er, Dí-
■ dac Domech, i vocal 4.rt, Salvador Uix.
Des de) l.er de març començarà la
cotització del nou club, el nom del qual |
és «Billar Club Mataró». |
El qui desitgi associar-se ha de diri¬
gir-se al cafeter del local social Saló de
billars «El Tivoli», qui ensems l'assa¬
bentarà de les condicions i garanties
de que gaudirà l'associat.





Avui, a dos quarts de deu de la nit>
vcontinuaran les partides pel Campionat
Local. Algunes són força interessants,
puix enfronten jugadors de potència
molt igualada, ço que fa més interes¬
sant la lluita.
La classificació de la primera cate¬
goria ha variat. En Pujol que encara
no havia pogut debutar, ha guanyat a
E. Font, passant al primer lloc de la
classificació En Comes.
A la segona En Roca no ha perdut
cap partida, i va al davant, encara que
seguit de prop per Mauri i Valldeperes
que els hi manca jugar una partida.
La classificació actual és:
categoria
J. G. P. E. P.
Comes.... 4 3 0 1 7
Subirachs... 3 3 0 0 6
Gomis .... 3 3 0 0 6
E. Font. ... 4 3 1 0 6
Xaudaró ... 4 3 1 0 6
Saleta .... 4 3 1 0 6
Bellavista ... 4 2 1 1 5
Codina. ... 4 1 2 1 3
Pujol .... 2 1 1 0 2
Aznar .... 3 1 2 0 2
Macià .... 3 1 2 0 2
Sanjuan ... 4 0 2 2 2
Carbó .... 4 1 3 0 2
■J.Font. ... 4 1 3 0 2
Piqué ... .4 0 3 1 1
2.^ categoria
^^Banco Urquijo Catalán''
Ojíilcill: Pelai, 42-BarceloD& laplizl: 2S.00Q.000 Aparts! de Corríos, 845-Telèffln 18466Dirección» telegràfic, 1 Telefònic: CATURQUIIO : Magatzems « la Barcelonetn-Barcelona
AGENCIE:. i DELEGACIONS o Bany .les. La B.sbai,
Mataró, Palamós. Reu», Sant Feliu de Guíxols. Súges Torelló Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Bene d'Espenya s Matord i Vilanova 1 Oeltrd,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO". .Banco Urquijo.. de Ma-drid: .Banco Urquijo Catalán., de Barcelona; .Banco Urquijo Vascongado., deBilbao; «Banco Urqullo de Guipúzcoa», Ale Saní Sebastián; «Banco del Geste de^afia», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Aaíúrias», de Gilón; «BancoUrquijo de Ouipúzcoa-BIarrItz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona» deTarragona, lea quals '"nen eatablertes bon nombre de Sucuraala I Agències endiferents localitats eapanyolea.
Corrcaponsala directes en lotea lea placea d'Espanya I en Iesmés Importants del móa
ACIENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlee Padríe, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 305
l^ol que les restauta Dependènclea del Banc, aquesta Agència realitza tota -i.-td operaciona de Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'cgelnm De » ■ IS I de IB a 17 hores. Dleeobtee de » a 13
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 48 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte dotzenes) . . 84 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte 74 %




El pú blic trobarà aquests articles en elsllocs de venda al mercat, a preus moltreduHs, Igual quepollastres i gallines
vhfeso plomades.
Roca . . . . 4 4 0 0 8
1 Mauri . . . . 3 3 0 0 6
, 1 Valldeperes . . 3 3 0 0 6
f Pinyol. . . . 4 3 1 0 6 i
1 ) Figueres . . . 5 3 2 0 6 .
j Arnau . . . . 3 2 1 0 4
, Fontseca . . . 4 2 2 0 4
M Casals . . . . 4 2 2 0 4
[ Baibuena . . . 4 2 2 0 4
! Sabater. . . . 4 2 2 0 4
I Caldes. . . . 5 2 3 0 4
Ventura . . . 2 1 1 0 2 !
Munuera . . . 4 1 3 0 2
' Valls . . . . 4 1 3 0 2
Verdura . . . 4 1 3 0 2
s Buisàn . . . 4 1 3 0 2
s Ribé. . . . . 4 1 3 0 2
1 Jané.... 0 3 0 0
La guitarrista Rosita Rodés impr s-
siona les seves interpretacions en dis¬
cos PARLOPHON.
Audició y venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Santa Visita Pastoral
a la Parròquia de Sant
Joan i Sant Josep
Ahir, a les sis del matí, un repic ge¬
neral de campanes, anuncià a la feli¬
gresía la propera arribada de l'Il·lus¬
tríssim senyor Bisbe de la diòcesi, doc¬
tor Manuel Irurita, per a practicar la
Santa Visita Pastoral a dita parròquia.
El senyor Bisbe arribà a un quart to¬
cat de set, essent rebut per la clerecia
de la parròquia presidida pel revèretíd
senyor Ecònom, doctor don Lluís Mi¬
quel, la molt Il·lustre Junta d'Obra, to¬
tes les Administracions de la parròquia
i multitud de fidels que esperaven an¬
siosos la vinguda del Pastor.
Feta l'entrada amb el cerimonial de
rúbrica i després de llegit el Decret de
Visita, el doctor Irurita celebrà missa
de Comunió i abans de distribuir el Pa
dels Angels, dirigí eloqüent plática, co¬
mentant l'Evangeli del dia.
Acabada la plática l'il·lm. senyor
Bisbe distribuí la Sagrada Forma a
800 fidels, els quals foren obsequiáis
ademés, igual que a la Basilica de Santa
Maria, amb uns rosaris els homes i una
medalla les senyores, com a record.
L'església que estava ornada i pro-
I fusament il·luminada, presentava l'as-
I pectede les grans solemnitats, estant
plena de gom a gom.
í A les nou s'acabà l'acte, passant sa
Il·lm. a la casa rectoral des d'on i des¬
prés de desdejunar-se i prendre un
curt descans, es dirigí a visitar els
reclosos a la Presó del Partit, des d'allí
al Col'legi del Sagrat Cor dels Ger-
. mans Maristes del carrer de Sant Josep
on fou rebut pel Germà Doroíeu, Di¬
rector del Col·legi i demés GG. Pro¬
fessors i pels alumnes.
Seguidament passà a visitar al res-
j Ijcciauic sacciuOt uciiciiciai ue iH par-'
ròquia Rnd. D. Francisco de P. Comas
i Rossell, Pvre. al qual traïdora enfer-
metat, fa més de vint anys el priva de
exercir el seu sagrat ministeri
A les deu, retornà el senyor Bisbe a
l'església, començant totseguit l'acte de
la Confirmació, que durà uns tres quarts
d'hora, administrant aquest Sant Sagra¬
ment a 301 entre nois i noies, actuant
de padrins, el senyor Enric Arañó i
Rodón i la seva senyora Dolors Pasant
de Arañó.
Acabat l'acte, S. E. passà a visitar el
Col·legi de les RR. MM. Concepcionis-
tes, Orfanat de Sant Josep i Casa de
Beneficència on deixà una almoina a fi
de que les asilades poguessin celebrar
la Santa Pastoral Visita amb algun ex¬
traordinari en el menjar.
Seguidament passà a visitar NObra
Materna!» i «Casal de l'Infancia» del
carrer de Sant Llorenç, establerta perla «Caixa d'Estalvis», essent rebut pels
membres de la Junta de la «Caixa» i les
Religioses Concepcionistes a càrrec de
les quals està dita obra.
Després passà a visitar la Clínica de
«La Aliarza Mataronense» on fou re¬
but pels senyors facultatius de la ma¬
teixa.
Era la una tocada, quan retornava
a la casa rectoral, on rebé la molt il¬
lustre Junta d'Obra de la parròquia.A la tai da, visità el Col·legi del se¬
nyor Gaudí, del carrer de Carles Pa¬
drós, des de on passà a casa del senyorAntoni Coll i Gasau per a visitar la
seva respectable senyora donya Antò¬nia Boada i Mariés, que es trobava
greument malalta, la qual ha lliuratl ànima a Déu aquesta matinada (a.C s )Passà després S. E. a visitar el CoÍ-
iegi de noies de donya Carme Colo¬
mer, del carrer de Wifredo, dirigint-sedes d'allí al de Religioses de Nostra"
Senyora de Lourdes.
Visità també el Col·legi de noies de
donya Isabel Zaragoza del carrer de
Fra Lluís de León, l'Escola Graduada
de noies que dirigeix donya ConcepcióBartomeu, el Convent de Religioses dela Divina Providència, el Col·legi denois del carrer de Sant Joaquim de don
H
Antoni Badia, el del senyor Barrios^
carrer del Beat Oriol, passant dJ
visitar el çqnvent de les Tereses.deí
ligioses Carmelites Descalces.
Sortint de les Tereses S. E.na^
visitar el Col·legi de PP. Salessians
fou rebut pel P. Director, els Pp
fessors i els alumnes.
També visità el Sr. Bisbe varisu^lalts pobres de la parròquia, deixJ
el record del seu amor i caritat.
A dos quarts de set, retornà S,
Barcelona, donant per acabada la süVisita Pastoral a aquesta ciutat.
N 0 T I C
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta Amu
Observacions del dia 24 de febrer M
Hores d'observació: 8 mati - 4 tardj
Altura llegida: 7635-ÎÔ3
Temperatura: II'-12
' Alt. reduïda; 762'45-M¡
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Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: T. T. D.
tri Oiirbasu. TC
500 llibretes que repartirà a clients so!
vents que vulguin proveïr-se de
viures per a pagar al cap de la seimi
0 data convinguda, obtenint ei
cent de descompte.
I Ahir, a dos quarts de quatre del
tarda, un hidro de la base
Barcelona amarà a una milla de la
ta a causa d'una avaria en el tub del
gasolina; acudiren al seu auxili diií
; barques de motor d'aques a.
Tripulaven dites barques el Cap
Policia; Salvador Cabot, patró ipií
pietari, domiciliat al carrer de St.]oa
n.° 44 i Jaume Roig Buscà, amb
cili al carrer de Jorge Juan. Quan lí
dues barques estaven a uns 50 nietu
de l'hidro, els seus tripulants fereniw
senyal i l'hidro tornà a reprendre elsn
vol pensant poder arribar a Barcelom
però al ésser entre Vilassar i Premlií
tenir d'amarar altra vegada.
Sortosament no prengué mal ninjí
—Col·locades amb encert, unes qu"'
tes floreres amb flors són el millorW'
nament d'una casa. Aprofiti's queal^
Cartuja de Sevilla en tenen una gr"
. quantitat a preus irrissoris per a
; deixar la casa ben arreglada.
Aquest matí, a quarts de nou, c
del convent de les Tereses, un
que baixava del carrer de Saní Raf"
ha topat amb un auto que veiiia
carrer de Sant Benet amb direcció c»l
al de Sant Josep
L'auto ha sofert alguns desperfecit^
sortosament no hi ha hagut cap
gràcia personal.
^E1 procediment de decorat de
bes DEKA està basat en dos matern
colors líquits per pintar i colors espe^
sos per fer relleu. Aquests poden és'
usats sols 0 s'hi pot adherir difere"
materials, com purpurines, brillanl'i'''
boletes de cristall, polvòs de seda o
llana, etc. La varietat de resultats
sempre extenssissima en relació a®
la qualitat de materials adquirida- ^
premta Minerva, carrer de Bare®
DIARI DE MATARÓ 3
13, vos ensenyarà mostres i explicarà
els pocs productes que calen per fer¬
ies.
'
Hem rebut atenta; comunicació del
Comandant d'Infanteria, don Emilià
Fernández Cordón, oferint-se en el seu
nou càrrec d'Inspector del Servei d'Ins¬
trucció Premilitar d'aquesta circuns-
cripció.
No cal dir que agraïm al senyor Fer¬
nández Cordón la seva delicadesa.
^Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservacóil
¡això que actualment n'hi ha més d'nu
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
general elèctric de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil'ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
Ha estat nomenat professor de gim-
nassia del Col·legi dels OG. Maristes
del carrer de Sant Josep, el senyor Bo¬
nifaci Martínez Cellalbo, auxiliar del
S. N. de Instrucció Premilitar de la cir-
cunscripció de Mataró.
Hem vist amb satisfacció que són
trets els pals de fusta que sostenien la
instal·lació elèctrica de l'antiga il·lumi¬
nació de la Rambla.
E Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
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PARIS, 24.—La comissió senatorial
de Finances s'ha reunit sota la presi¬
dència del vice-president j. Jeanneny.
Primerament escoltà a Tardieu, mi¬
nistre de l'Agricultura el qual parlà de
la utilització del crèdit de 30 milions
aprovat per a la realització d'una en¬
questa agricola, en el projecte parcial
de utillatge nacional.
Després donà informes detallats
respecte l'organització de l'esmentada
enquesta. També dona a conèixer els
mètodes seguits i els resultats obtinguts
des del punt de vista de les estadísti¬
ques de les enquestes agricoles, en els
principals països d'Europa, especial¬
ment Alemanya i Itàlia.
La crisi naval
LONDRES, 23.—Parlant de l'actual
crisi marítima el diputat Sir Walter
Runciana es lamenta que certes mesu¬
res adoptades pel Parlament estiguin
en contradicció amb els principis eco¬
nòmics. Malgrat la reducció de les ta¬
rifes dels nòlits, la majoria dels vaixells
no poden transportar carregaments
complets.
Les trameses de carbó han anat dis¬
minuint constantment de varis anys
ençà.
Per últim, expressà la seva convicció
que el progrès de la mecànica triomfa¬
rà de les dificultats comercials que no
poden ésser vençudes per procediments
polítics.
Parla el comte de Romanones
PARIS, 24.—le PetitJournal publi¬
ca una informació del seu enviat espe¬
cial a Madrid que ha celebrat una en¬
trevista amb el comte de Romanones
el qual li parlà de la crisi que acaba de
passar Espanya.
Abans que tot—digué el comte—ca¬
lia ajornar les eleccions, ja que les
que s'havien convocat no eren més
que una aventura.
En resum, digué, la crisi es desenvo¬
lupà ràpidament i bé.
A la pregunta que li feu el periodista
respecte l'afer de les Universitats, les
quals es troben tancades i no obstant
els alumnes continuen fora d'elles les
seves classes, digué el comte:
—No hi veig més que una solució;
la més liberal.
De totes maneres el govern examina
amb la major atenció aquest afer.
Probable president de l'Uruguai
LONDRES, 24.—Diuen de Montevi-
deu, que la Comissió senatorial ha aca¬
bat el seu raport sobre l'elecció presi¬
dencial. Si en la reunió que ha de cele¬
brar el Senat, s'aprova l'esmentat
raport, serà elegit el Dr. Terra, presi-
m




"Bico Híspano de Edificecidn"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 515-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
s'obtenen subscribintse a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
dent de la República de l'Uruguai i
entrarà en func-ons el dia 1 de març.
Mort de l'almirall ven Kapelle
BERLIN, 24. — A Wiesbaden a l'edat
de 75 anys ha mort l'almirall von Ka¬
pelle, secretari d'Estat que va ésser del
ministeri de Marina.
Aniversari
CIUTAT DEL VATICÀ, 24.—Dijous
que vé, amb motiu de l'aniversari de la
mort del cardenal Merry del Val se ce¬
lebrarà un solemne ofici religiós.
El moviment revolucionari
del Perú
LIMA, 24.—La situació a Arequipa
segueix essent estacionària.
El president senyor Sánchez de! Cer¬
ro ha convocat una assemblea consti¬
tuent per a organitzar el Poder executiu
i adoptar les mesures encaminades a
assegurar el lliure exercici del sufragi.
Ha manifestat el senyor Sánchez del
Cerro que mantindrà l'ordre amb tne-
sures severes.
NOVA YORK, 24.—A l'«Associated
Press» li telegrafien de Lima que s'ha
confirmat que el coronel Sánchez del
Cerro que en l'actualitat és cap del go¬
vern, ha retirat definitivament la seva
candidatura per a l'elecció presidencial
del Perú.
Tots els ministres declararen que en
les eleccions vinents de President, se¬
ran designats els membres de la nova
Assemblea que haurà de reformar la
Constitució del país.
SANTIAGO DE XILE, 24.—Diuen
d'Arequipa que el moviment revolucio¬
nari contra Factual govern de Lima
s'estén a les províncies de Cuzco i
Puno essent inútils tots els esforços de
les autoritats que encara es mantenen
addictes al govern de Sánchez del Cer¬
ro, per a contrarrestar els progressos
del nou moviment revolucionari.
LA PAZ, 24.—Notícies del Perú as¬
seguren que tot el sud és favorable al
moviment revolucionari. A Arequipa,
seu del moviment facciós, la tranquili-
tat és completa.
NOVA YORK, 24.-Segons ha de¬
clarat un viatger que ha sortit de Lima
per la via aèria, en les topades de di¬
vendres passat, entre contrarevoluciona-
ris i la força pública, hi hagueren nom¬
broses baixes, que aquell passatger cal¬
cula en 200.
De la índia. Esperances
NOVA DELHI, 24.—A conseqüència
de la reunió celebrada entre els vuit
delegats a la conferència de la Taula
Rodona i el virrei de la índia, on sem¬
bla que hi hagueren àmplies explica¬
cions sobre els diversos punts de veure
els problemes que afecten a la política
d'Anglaterra a l'Índia, reneixen les es¬
perances en un pròxim arranjament de
les diferències constitucionals plante¬
jades.
NOVA DELHI, 24.-EKcomitè exe¬
cutiu del Congrés ha decidit concedir
a Gandhi tota mena de facultats per a
arribar o no a un acord amb el virrei
de l'índia.
Aquest convocarà aviat al líder na¬
cionalista per a reprendre les negocia¬
cions.
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de febrer
de 1931:
La perturbació atmosfèrica d'Itàlia
determina mal temps a gran part de la
Mediterrània entre França i Trípoli
tornant a accentuar-se el fred des de
í'Europa Central fins a Espanya.
Les altes pressions es troben a les
costes de Portugal essent el temps bó
a la major part de la Península Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques pirinenques el
temps és variable i tempestuós. Pel
restant del país el cel està serè però
s'estableixen vents forts del sector Nord
ue motiven un nou i notable descens
e la temperatura.
Les mínimes d'avui han estat de 9
graus sota zer.o a l'Estangent i 6 graus
sota zero a Capdella.
Vaga
S'han declarat en vaga 108 obrers de
la fàbrica d'estampats Preparació Tèx¬
til S. A., radicada en el carrer d'Es-
pronceda 85, per haver estat despedides
dues obreres.
Conflicte a Sabadell
El Governador ha cridat al seu des¬
patx a l'alcalde de Sabadell i comis¬
sions de patrons i d'obrers de trans¬
ports de la mateixa població, per trac¬
tar de la vaga promoguda per haver es¬
tat acomiadats dos obrers de l'Agència
Costa. Segons diuen, hi ha ganes de
declarar demà la vaga general a Saba¬
dell, si no està arranjat aquest conflicte.
Detinguts
A la barriada de Sans han estat de¬
tinguts dos individus, que diu que re¬
partien unes fulles clandestines dirigi¬
des als obrers sense feina i els invita¬
ven a una manifestació. En poder d'un
dels detinguts han estat trobats carnets
d'un sindicat i segells de cotització.
Protesta repetida
Novament han estat al Govern civil
una comissió de propietaris del barri
del Carmel, per protestar de la forma
en que són explotades les pedreres de
Cân Baró
Un estafador
Marc Muntañola ha presentat una de¬
núncia per estafa contra el negociant
del carrer Nou de la Rambla Josep
Closas. Diu que li ha estafat una parti¬
da de llonganisses que valia 5.000 pes¬
setes. Les denúncies presentades contra
aquest estafador, que ha fugit, passen
de mig milió de pessetes.
D'un sumari
El Juijat de la Llotja, que tramita el
sumari per falsificació de cartes de pa¬
gament a l'Hisenda, avui ha rebut de¬
claració a nous testimonis. Semblà que
seran preses noves determinacions res¬






En la reunió preparatòria de la que
celebraran avui, que tingueren en el
domicili del senyor Villanueva els ele¬
ments constitucionalistes, assistiren els
senyors Melquíades Alvarez, Burgos
Mazo i Bergamín.
A la que se celebrarà avui hi assisti¬
ran ademés els senyors Piniés, Pedre¬
gal, Alvarado i Chapaprieta, aquest dar¬
rer en representació del senyor Alba.
En aquesta reunió es donaran a co¬
nèixer els acords recaiguts fundant el
partit constitucionalista central i també
la carta que ha dirigit el senyor Sán¬
chez Guerra fent saber que no desitja
intervenir de nou en les activitats polí¬
tiques, encara que manté la seva adhe¬
sió amb el programa dels constitucio¬
nalistes, i el seu consell sempre estarà
disposat a prestar-los-hí.
En l'esmentada carta el senyor Sán¬
chez Guerra fa vots per al triomf de
aquests ideals considerant que només
en la reunió de Corts Constituents po¬
drien trobar solució adequada els pro¬
blemes del país.
Finalment en aquesta reunió es farà
públic que el senyor Villanueva asu-
meix la quefatura del nou partit consti¬
tucionalista.
EI rei ensenya laCiutat Universitària
Sembla que el rei es proposa conti¬
nuar la seva visita a la Ciutat Universi¬
tària acompanyat dels demés ministres
que no ho feren ahir.
Vàries coses que no porten pressa
Per les referències que es tenen del
Consell de ministres celebrat ahir, sem¬
bla que no es tractà per a res de l'am¬
nistia, car entén el Govern que en rè¬
gim constitucional només a les Corts
competeix tractar de l'assumpte. Tam¬
poc es pot tractar d'indult, si els encar¬
tais estan encara subjectes a procedi¬
ment i per consegüent no ha recaigut
sentència.
Tampoc en l'esmentat Consell es
tractà per a res ni de ía reobertura de
l'Ateneu ni de l'aixecament de la censu¬
ra a la Premsa.
Els socialistes vistos des del Govern
Segons un ministré l'escisió que s'ha
produït en el sí del partit socialista és
greu per al partit i molt interessant per
als que no són socialistes.
Comentant aquest mateix fet, diu «A
B C» que la nota dels Comitès no ex¬
plica el sentit de les discrepàncies Diu
que són tres carteres fantàstiques d'una
República impossible que ha romput
l'unitat del gran partit socialista fun¬
dat per Pau Iglesias.
"^Efó^socialistès són víctimes d'una
aventura revolucionària somniada per




Avui l'han anat a fer a palau el Pre¬
sident del Consell i els ministres de
Hisenda i de Governac ó.
El President ha dit als periodistes
que havia anat a donar compte del
tractat ahir en el Consell de Minis¬
tres i del que fa referència a les elec¬
cions municipals, la data de les quals
ha estat ajornada en consideració a les
festes de Setmana Santa. També ha in¬
format sobre la qüestió del Codi Penal.
El ministre de Governació ha posat
a la signatura nomenaments sense im¬
portància, entre els quals no hi ha ni el
d'alcalde ni el de governador de Ma¬
drid. Havent-li preguntat sobre el look¬
out del ram de transports, ha lespost
que creia que el conflicte tendeix a la
solució.
El Ministre d'Hisenda ha obtingut la
firma en diversos decrets, entre ells el
que admet la dimissió presentada pel
director del Timbre, senyor Alvarez, i
designa per a substituir-lo al senyor
Diaz Caneja.
De Palau
L'Alcalde de Barcelona ha anat a Pa¬
lau a cumplimentar al Rei.
També hi han anat el senyor Cambó
i el seu secretari senyor Nadal. A la
sortida, el senyor Cambó no s'ha entre¬
tingut amb els periodistes per por d'en-
costipar-se. El senyor Nadal ha mani¬
festat que el senyor Cambó ha anat a
despedir-se del Rei i agrair les aten¬
cions tingudes amb ell durant la passa¬
da malaltia.
A la pregunta de quan tornaria Cam¬
bó a Madrid, ha contestat que d'aquí 5
0 6 dies, que pensa passar a Barcelona.
De la Presidència
El Cap del Govern - ha rebut visites,
entre elles l'Alcalde de Barcelona.
D'Hisenda
El ministre d'Hisenda ha manifedat
que no és exacte el que diu un diari, de
que l'expedient relatiu a la liquidació
de la Comissió dels canvis dormi en un
recó; precisament l'ha visitat el senyor
Alvarado, qui li ha anunciat que d'aquí
pocs dies l'expedient estarà acabat.
Ha comunicat que anava a saludar
als senyors del Consell del Banc d'Es¬
panya.
No pensa prescindir de les oficines
creades per la defensa de la nostra
moneda, perquè les creu beneficioses;
això no destorba que estigui satisfet de
l'alça que ha tingut la pesseta.
De Governació
Aquest ministre ha dit que el con¬
flicte dels pagesos de Sanlúcar de Bar¬
rameda està camí de la solució.
L'ha visitat l'Alcalde interí de Ma¬
drid i han parlat del conflicte dels trans¬
ports. L'Ajuntament ha près disposi¬
cions per reduir tot el possible els seus
efectes.
El Codi Penal
El ministre de Gràcia i Justícia ha
parlat dels comentaris que ha llegit so¬
bre la R. O. d'ahir referent els organis¬
mes tècnics que han d'informar respec¬
te al Codi Penal imposat per la dicta¬
dura. Ha fet recalcar que és la primera
vegada que es demana l'opinió del Col-
legi d'Advocats.
Com que el terme és molt curt i la
R. O. no surtirá fins la «Gaceta» de de¬
mà, cal que comencin a estudiar el
dictamen que se'ls hi demana.
Els constitucionalistes
A la una de la tarda s'han reunit en
el domicili del senyor Villanueva els
senyors Piniés, Bergamín, Melquíades
Alvarez, Chapaprieta, Burgos Mazo i
Benítez de Lugo. El senyor Pedregal no
hi assisteix perquè és fora de Madrid.
La reunió ha acabat a quarts de tres,
però no han fet cap manifestació per¬
què s'han de tornar a reunir a les qua¬
tre.. En acabat donaran als diaris una
nota.
BORSt
Tancament a les cine de la tarda
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Dimarts, 24 de febrer
20'30: Cura elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'20: Emissió de danses modernes a
càrrec de l'Orquestrina Demons Jazz.
22'00: Notícies de Premsa.—22'05: Re¬
citació de poesies del poeta Francesc
Villaespesa, per l'actriu Rosa Cotó.—
22'20: Concert a càrrec de la sopran
Mana T. González i el baríton Ramon
Pradell, amb la col·laboració de la Or-
CliDíca per a Malalties de la Pell i Sah^ Trastanieiit del llr. ïlM«»Dr. LlinÂs
Cnració de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : - : MATARÓ
questra. — 23'15: Discos selectes. —
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 25 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—IQ'OO: Dis¬
cos selecies.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora d'en Muñoz Seca amb mú¬
sica del mestre Guerrero «La canción
del dia» pot seníir-Ios cantats per
l'eminent tenor Joan Garcia en discos
PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Cesari i Aver-
tani, cfs., i Santa Elena, mr. — Dejuni.
Témpores.
QUARANTA HORES
Demà acaben a les Germanetes dels
Pobres.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
en l'altar de la Mercè en sufragi de Ire¬
ne Rovira (a. C. s.)
Segueixen durant aquesta setmana els
Exercicis Espirituals per a noies
la direcció del Rnd. P. Ramon m'Í
lós, S. J.
Parròquia de Sant Joan l Sant
Tots els dies, missa cada miti, 1,2
de dos quarts de 7 a les 9. Duraw i
missa de dos quarts de 7, mediJ
Vespre, a un quart de 8, Corona W
fina.
Durant aquesta setmana tenen 11»
els Exercicis Espirituals per a
joves.
ANISSATS - LICORS - XARQps
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Guia del Comerç, indUslrla i professions de la Cluin
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics
Enstnyament pràctic de Comerç - idiomes
3UCURSAL A M ATARu - RIER A,'59
Aítm dC Dcdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim. 78
: Corredor de finqnes :
Amptiacioiïs ioiodrdilqucs
CASA PRAT Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
ABlstals
ANTONI GUALBA 5la. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilieris de licors
i. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 222
Negociem toia els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«Be URQUUO CàTALaN» C. Padrón, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caidcreriei
BMILl SURIa CbarrocB, 39.-TelèfoKim
Colefoccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnaldcs
lOAQUIM CASTBLLS Lepanto, 24
El millor servei d'anio-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Best Orioi, 7 - Tel. 2 9
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOB Balmen, 13-T«ièf. 87
fartanca I autos. - Servei a tots els tress
CarBess
compañía OBNBRAL DB CARBONBS
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tél. 22?
Ccrániica
iOAQUlM CAPBLLS. Joscp421S. Joaquim 13
Fabricació i dipòsit d'articles de constrncció.
PILL DB P. HOMS Saní Isldor, 7
Mende2NaBez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmlci
Cerers
lOSBP SBRRÀ St. Criatòfor, 17-Teléf. 250
Snccessor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcrlcs
ANTONI MARCH R.lal 301
Forja artística i manyeria per saló 1 construccions.
Cericdis
BSCOLBS PIBS Apansí ii.° 6 T.U 280
Pensionistes, Recomanats. Vlgllots, Externs
Cestecciens
MAROUERiDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Coslllcrici
J41RACLB Riera, 35 Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caromelu
Cordlllcrles
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRiURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta.
cristall I Pisa
LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfecíes per regals
DCSilSiCS
DC. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
Dfllan., dimecrea i dtvendrea de 4 a doa quarta de 8
Draescrlcs
BBNBT PITB Ri«ra, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleciricilai
BMILl PBRRBR Reial, 349 - Ttlif. 61
Electro-mecànlca i bobinais.
Eslarers
MANUBL MA8PBRRBR CariM Padróa, 78
: Persianes, cortines ! articles de vimei,
funeràries
FUNERÀRIA DB LBS SÁNTBS
Palol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Teiéfoi! 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sacnrsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Aguslf, 11 Telèfon 55
fusierles
OAN ÀLUM Sant Joaep, 16
; Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
Profecies 1 pressupostos. :
iGaraides
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hersonstertcs
«LA ARGENTINA» SR««t Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impresilcs
.MPREMTA MINERVA Barclona, 13-T. 288
Treballs de! ram i venda d'articles d'escriptori
Marbriflcs
JOSEP ALSINA Renyjj
Lloses moiinòrles. Marbres artístics de tota ciiut
Mesfrcs d'dbrcs
RAMON CARDONER SaatBtaaMi
Pren fel ! administració. ; '
JOAN QUAL Sait Bilis, lí
: Construccions i reparacions
.Mcrccrtci
JOSEP MAÑACH Saní Cristòfir, 1,
Qéseres de past, Perfnmerlat Jngneta, Coafecclou
Mebtcs
ERNEST CLARIANA Biabe Mas, 17.-7.





JOSEP JUBANY Riera, 53, Barccleoa,!
No compreu sense visitar els mens magatzem»
Ocnttsics
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agaalí, Si
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes s la tardi
Patia I Atiats
COMERCIAL PARRATOBRA
Sant Llorenç, 18 T<U(«t2tí
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLÀ Rlira.l)
*. Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pcrrnqncrtcs
ARTUR CAPBLL Rl<ra,43,pNi
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de toia classe
lampisteries
lOAN BIOAY B|,„, ij
Inal.l'laclon. complert., per algna,ga. i electricit.l
„ Magatzems dc InstaM. ROGER Reial 623
Importació.de fustes estrangeres
Maqntndrta
SALVADOR POm VERDAGUER R.lal, 363
Tel. 28 Pundlció dc ferro 1 articles de Pnmlsterla
CASÀ PATUEL
Bsmerat servei en tof.
Ittrn, 1 i Sant Rafal.!
— «On parle françalu
Recaders
PELIX MORAGAS Rtial, 449.-Ttlifdiff
Camió diari n Barcelona. : Jt^èncld Rey Solt
, Salons dC Btliar;s«TiVOLI» Meicior de Palau, 8 i 1
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Sur PrucIsM d'A, 14-U
: : Tall sistema Millier
•foto esmaltes
En Miralls de Butxaca, i locador, Cigarreres, Braçalets, Anelis, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilate
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 *
8'20 Pessetes
io'4o »
Al fer la comanda envii ia fotografía 1 el seu import en segells de correu i
o Gir Postal
fotografía es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen ada i5 dies
Comandea a WEST-Apartal, 748-Barcelona
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssira
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
MOBLES CLARIANA
£xpo8ició i venda de moblee de totes classes I
OE TOTA CLASSE OE MOBU
1—1 ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas 1 MATAÜ
Es lloga
magatzem de 5 per 17 metres, en
carrer de üauder, prop de la Ronda.
Raó: Santa Marta, 18.
el
Es venen
dues cases noves a bon preu. Poden
rendir el 10 per cent net.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-Z' — De
12 a 1 i de 6 a 8.
p« per II
es Hoguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
bVHi I iiwlil
Fa tots els treballs, tant de negrí
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet ciais amb origi*
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marqu*''
distintius, etc.
m
iunlm, 11 lililí 1®""
